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- falleció èl día .27^ de! próximo pasado mea de Enero
confortado con loa Sanios Sactamentos y la Bendición Apostólica
■■■ ^
. E. P. D.'
Su familia al participar a los amigos y relaciones tan sensible pérdida. Ies ruegan tengan presente en
sus oraciones el alma del finado y se sirvan asistir a las Misas Gregorianas, que para su eterno descanso,
empezarán mañana miércoles a las NUEVE en la Easílica parroquial de Santa María, y continuarán cele¬
brándose todoá los días sucesivos a la misma hora, por cuyo acto de caridad íes quedarán altamente agra¬
decidos, .
Mataró, 7 de Enero d€Jf19ô9 ^
Con la canción en los labios
Una de las bases más en qué durattíe mUcho tieinpo se
ha sostenido el poder rojo, es espeéulandò con la ignorariciá
y buena fe de las gentes, dándoles a entender que la entrada
de las tr«pas nacionales en im pueblo sighificaba la destruc¬
ción y aniquilamiento de sus habitadíes y viviendas. El paso
de Atila, los horripilantes castigos de los tiemjios fabülosòs
de Gengis-Khan, eran caricias de nifîoj cómJ>arados con las
hazañas realizadas por los invasores; saqueo, violación, ro¬
bo, asesinato; así señalaban su paso. Los rojos se daban
cuenta exacta que el pueblo se les iba de las nranos, À pé^ár
de todos los tópicos demagóglcoé, la realidad sé alzaba des¬
nuda y fría. La despensa vacía, loá'hortlbtes en el fréritej las
criaturas raquíticas, todo este ambienté contribuía a resqüe-
brájár el cada día más cuarteado edifitio rojo. La retaguardia
amenazaba hundirse estrepitosamente, arrastrando en su caí¬
da a todos los culpables de la tragedia. Se acabarían enton¬
ces los buenos manjares, los vinos selectos, las mujeres fá¬
ciles, la vida crapulosa. Imposibleí Volver al azadón cuando
se podía coger el fruto sin ganarlo? Entrar otra vez en la fá¬
brica, en el táller, y abandonar el deépacho del cargo buro¬
crático, el coche que aguarda con su chófer de gorra galo¬
neada? Esto nunca! Había que inventar algo; obligar como
fuese a que el pueblo continuara resistiendo. Y se encontró'
la fórmülà. Los soldadòs dé Franco entran dé brezo con ía
muerte.
Por la rádio, en el periódico, en discursos, en todas par¬
tes y ocasiones se escríFíá y se hablaba de la crueldad de
los hacíohaíés!. Y una vez más la reéomèhdaciòh del cínicó
Voltaire hizo su efecto: Calumnia, que algo queda. Las gen-
tcl^énCiirás, los fiinoratos, los espíritus Cándidos creyeron
la jfafrañá, y seMijeron: Los rojos nos tratáñ mal, pero los
unido & las'íQcilidcdes de transporte,
nos permitfani que de vez en cuando
pudíeseinòs gustar fa inefabie dicha
de sumergirnos en las tranquilas
aguas mediterráneas ; la playa prefe¬
rida, era «n las proximidades del
puerto de el Oreo de Castellón. Bsiá
circunstancia roe procurará la opor¬
tunidad de visitar varias veces este,
podrfemos llamar, suburbio de la
Crónicas de un combatiente
Un templo improvisado
La relativa proximidtd que con re- i hermosa capital levantina de la cual
ferencia al mar estaba la posición, | toma su denominativo.
Sin embargo, no fué hasta cerca
dos meses después de su liberación
que una circunstancia particular me
permitió cbntempjer a mis anchas la
huella de là garra, al tiempo que
apreciar su lenta, pero sensible in-
corpóración al ritmo progresivo de
la España ,de Franco. Las señales
inequívocas se. encoctraban en todas
partes, y sin embargo nada me sòr-
soldadòs dé Franco nos matánan; hay que aguantar, hay que
tener firmeza,, y si más no, escapar ante su proximidad. Así
la liranía roja ha podido sostenerse. No obstante la verdad
fué abriendo su camino, y en Cataluña principálmenté la gran
masa de la población no se dejó embaucar, y no quiso lu¬
char ni buir, y-aguardó. .
Y liegarón los magríífícòs soldados de Franco, los sol¬
dados que sabían de nieves y vientos, de fríos y lluvias, de
sol dé rojo verano, de las noches eternas con el arma al bra¬
zo y el oído atento. De los soldades que habían gustado la
hiél de muchas privaciones y que se habían casado con la
muerte. Péro'tambiéri eran los sòldadòs sin derrotas, sin hui¬
das. Sus gestas eran una marcha triunfal y con éllds llegaba
la Victoria. Y entraban en los pueblos y ciudades con can¬
sancio fisico, pero rebosando alegría'y éntusíáámdrCóri iiná'
cancióií en los làbios, y fíorés én la pimtá delfuáil. Magnífico
símboló! Así libera Franco a España. Sin violencias inútiles.
Con amor y generosidad. Su paso es un canto y coronas de
flores.
s DIARIO DE MATARÓ
prendÍQ ye; cl paerío «ra lo qu? en
principio representaba para mi ia úni¬
ca novedad; aparte algún edificio o
dependencia en minas y aignn des-
perfeçto en una grúa, unas negruz¬
cas siluetas que trémulas se recorta¬
ban en el fondo de las aguas con sus
mástiles derechos que emergían co¬
mo testimonio, de pretéritas grande¬
zas. evidenciaban heroicas acciones
de nuestros pilotos, señores del aire.
Bn ia páfte urbana, la avenida era
io que a juzgar por una rápida ojea¬
da, ofrecía más iamentabie aspecto;
muchos eran ios edificios cuyas
puertas, tabiques o techumbre esta¬
ban convertidos o confundidos en in¬
forme montón de escombros. Por su
condición de paseo principal, son de
rigor ia existencia de esioe estable¬
cimientos que las circunstancias van
transformando poco a poco, de ia
opinión de reiativamentp superfluoÇ
a ia de ociosa necesidad: ios bares y
cafés. Su situación y diatribución la
evidenciaban ai anochecer los gru¬
pos de tertulianos que en franca ca¬
maradería platicaban, alternando sus
apreciaciones sobre dichos^^ hechos
individuales o locales, con el comen¬
tario a ¡as noticies que ia prensa o
ei «vox popuii» prQcuraban de ia
marcha de las operaciones siempre
victoriosas. Por la mañana, en las
horas en que ei caluroso sol de ver
rano, enviaba sus ardientes rsyos.
un gran velamen lomando vuelo des.
de ei primer piso hacia ei centro del
paseo, era el mudo testimonio que
sustituía ia «reclame» del estable¬
cimiento.
Fué precisamente .en estas caluro¬
sas horas de ercaso t,'ánsito, cuando
ai pasar por debajo de uno de estos
gt'endss quitasoles, me di cuenta que
s«mi-perdlda en ia cbscUridad del
recinto qus yo creía café, una silueta
revestida ' de sagrados ornamentos,
ofrecía el Santo Sacrificio.
Pasados unos momentos de estu¬
por, entes de introducirme atraído
por lo que ello representaba, la cu¬
riosidad me hizo daf una ojeadi. Bl
aspecto externo, correspondía al tír
telo que ostentaba: café Marino; por
!o demás, su puerta y ventana ofre-
cian el mismo triste espectáculo que
ta mayoría del paseo: huellas de dea¬
tracción. Entré; los espectadores-
todo mujeres —|ao pasaban de media
docena, repartidos en sillas y bancos
de d ferente estilo. Guardando ia pos¬
tura adecuada, hice un breve recono-
cfmiento. Ya no me cabía la menor
dude; un sacerdoie, respetado quizá
por las turbes por su edad, creyendo
que ya se moriría de disguatos y
consunción, celebraba la Santa Misa;
ei templo, era la sala del ex café.
Una profunda tristeza se apoderó
de mí, ol reparor en cade uno de los
detalles y leer en ellos todo cuanto
por si no podían decir. Bí conjunto
de la aaia con el decorado de sus
•paredes, con su instalación oiéctrica,
con su morigerador de aire» etc.,
continuaba siendo 'c! antiguo Café
FERNANDO JULIA
AdminisUador de F/acaa
Reanuda sus actividades conocidas
calle de Tetuán, n,° 75. — Mataró
Despocho: de 4 a 8 de ia tarde
Por la dignidad burocràtica
Uflo de los actuales problemas locales es el dé la
ganización municipal y entre ellos, como inmediato e inelu¬
dible, el de la formación de las plantillas de funcionarios. ,
A estas horas, nadie duda ya, después de la larga expe-
rienda caciquil de los últimos lustros,, que todo. aquel siste¬
ma en que le afirmaba el montaje burocrático a base de favo¬
ritismo, de lucro o de compensación sufragista, terminaron
ya para siempre.
La fatalidad^ pero, nos ha deparado, precisamente a nos¬
otros, el momento álgido del problema, debido a la transfor¬
mación sufrida por la Administracioa Pública en su rápida y
total evolución hacia el socialismo estatal caracterizado por
la supervoíación personal inherente a sus clásicas municipa¬
lizaciones, Qolectivizacioncs, etc.
No importa, pero, que la radical solución del problema
acarree un sin fin de desengaños para tantos Cándidos que
conciente o inconcientemente coadyuvaron al derrumbamien¬
to económico de las entidades locales. Son tantos los ab¬
surdos que como un signo fatal se aceptaron desde el 18 de
Julio en ios órdenes moral, político y económico y que han
debido de abandonarse! '
.
Pero, es que el problema burocrático actual no es tan
sólo un problema económico, sino también moral.
No nos basta a quienes nos hemos familiarizado con las
exigencias de las nuevas directrices, el que el funcionario sea
exclusivamente, un señor que logró su cargo con más o me¬
nos sujeción, o un requisito légal tantas veces burlado. Bsto
era bestsnte cuando las Corporaciones erap' un frágil bajel
sujeto a todas las mareas electorales. Pero ahora no, seño¬
res! Queremos ya de una vez para siempre que los hombres
que regenten ios cargos públicos sean unos seres con un mí¬
nimo de decencia pública y dignidad persional. Y para lograr
eso antes habfía bastado con sólo atendérsela lós textos le¬
gales, que definen con claridad meridiana los deberes de las
autoridades, y los derechos de los^ciudadanos aspirantes aí
cargo. Peí o para la hora presente, no bastan, con ser útiles,
aquellos íéxtos antiguos. Ahora se impone, ante lá reposi¬
ción o snte la readmisión, una depuración a fondo qua no
sea distraída por ninguna llamada a la puerta ni por ningúri
tirar de Id chaqueta. Ante nosotros están fatídicos y acusa¬
dores el 6 de Octubre, el 16 de Febrero, y el 18 de julio. Y
con ellos toda la indignidad fragante de aquellos que encum¬
brados el 13 dé Septiémbre dél 23, no tuviéron inconvéniénte
en claudicar sucésivaménte hasta él Frente Popular y hasta
el marxismo-anárquico del 18 de Julio.
Por la dignidad pública de las Corporaciones; por la de
los funcionarios; por la economía local y la del Estado; por
una España decente y próspera: REVISION A FONDO!
JAIME CASTELLVÍ
Marina, sóio que las mesas y el mos¬
trador hablan sido su'síituidos por Ies
más ind¡5,(jcnííables aparejos para el
huevo y nob'e destino que ae le ha
bía reservado. Al fondo y a izquier¬
da, «i altar mayor y único con su
sencillez y simplicidad,-como repeti¬
ción dei humilde escenario en que ae
desarrolló el trascendenial suceso
dei Nacimiento, de jesús; ¡bien existía
un común parecidot: «mbos locales
eran impropios, quizá ios más im¬
propios, aunque en orden diferente,
para la «venida» del Redentor. Y no
obstante, así venía de huevo Jesús,
■si en pobreza y humildad Dios se
ofrecía por primera vez a ios habi¬
tantes de BI.Qrao, en esta nueva épo¬
ca de resurgir espiri'usi que para
ellos se imcisba.
Un Cristo con unos cirios y una
copillíta de la Virgen del Carmen pa¬
trona de loa navegantes adornados
con unas flqtres, era todo cuanto se
destacaba sobre el fondo azul y. co¬
lorado de hnas teias que la buena vo¬
luntad desprovista de estética había
colocado a modo de cortinaie.,A la
derecha, un original confesionario
que respaldado en un tabique servia
ai propio tiempo de púipito, comple¬
taba ia decoración. Di. su pobreza
eran testimonio sus tabla;: niai dfsi-
nlujadas y i« rejilla de alguna silla o'
mecedora que hacía las' veces de re¬
jilla propia para ia confesión de mu¬
jeres'.
Bn esto, ei ministró de Dios, ha¬
bía terminado su misión; debió salir;
•pero antes, di un último viatazo lleno
\ de conmiseración... Bn la noerfa
coiocfdí con dos .mujeres; madre e
hija, próxima madre también; au ora¬
ción para ei esposo y próximo padre,
había sido ei exponente de las súpit-
ces de tantas «aposds y miadres por
sus deudos que en ids trincheras la¬
bran el resurgir, cuyos pnraeros ol-
bores ellas podían ya eabóresr.
Mi fiscalízsdor® mirada de tran¬
seúnte que observa y pretende averi¬
guar io que desconocí: fué suficiente
para procurárrae las explicaciones
que aunque presumía, necesitaba.
«Bsto, me dfjerón, es improvisado;
anies era café; alií en aquel vacio
y ai decirio me señsiaba una gran
plaza de bajos edificios en derredor—
estaba «i antiguo templo..;; dé él no
hay porqué bi^biar; su hísíofia es ia
repetición sistemática de un proceder
moscovita... De momento y e falta de
otro local, el templo «s aquí; luego,
continuó cqnel.ia mujer aareoiada coti
ios fulgores de su ys próxima maíer-
nidad y como un eco de io que pera
ei futuro exigía el fruto que palpitaba
en sus entrañv-.», la^go, a medida que
ias circunstancias y la guerra io per-
mhan, se irá procurando todo chanto
el servicio ám Dios Í.npon«; ahora,
sólo se ha procurado atender a iáa
necesidades más perentoria?; como
concreción de ios valores moreles
que deben garantizar ia cn ^fôlizaciôa
de nuestros albores de Imperló.»
¡Cuanta verdad! Bi nuevo templo,
ounque improvisado, procuraba a los
españoles redimidos los iridispensa-
b es cuidados religiosos de que ha¬
bían estado piivedos por espacio ció
cerca dos años y que constituyen uno
de ios postuladus de nuestra guerra
sante. Y «i cori«íatar esto, ia imagi¬
nación me trasladaba a aquellas ce^
remontas y prácticas r«iigioaas aqat
había asistido u organizado en ia
zona roja y que por ^er perseguidas
se deecabsn como en embozo...; en
verdad, este conírastc nunque mani¬
festado humiidr, almpie y pobre cons¬
tituía un elocuente exponente del nue¬
vo resurgir.
C. MAS
Frente de Cesteiión. Impresiones
de JuilO'Agosto de 1938, Hi a. t,
*Esfe húmero ha sido sometido a
la previa censura ríiiíitar
Anutidos oficíales
EDICTO
D. Félix Giménez Rulz, Comandan¬
te Militar de Marina.»
Hsgp saber; Queda termiiíantemen-
íc prohibido a toda clase d« embar¬
caciones lanío de pesca, como partf-
cuiarcs, hacerse a ia mar, hasta nue-
vá orden, alendo castigados ios !n-
freetores con ias más severas san¬
ciones.
Mataró 5 de febrero de 1939.
ill «ño triunfal
Fé/fx Giménez
—Librería y Papelería Casa Patuel,
Isern, 1..
—Droguería Martín -Flté, Riera, 39,
Teléfono 165.
DIAPIO DE MATARÓ
lloa disposición compietneotaria sobre el bando
de recoperación agrícola
La Jefatura Necional da Abasteci¬
mientos y Transportes para cumpii-
mentar la ejecución del artículo 5 del
Bando dictado por S. E. «i Subse¬
cretario de Orden Público en el Go¬
bierno Nacional dispone:.
1.® Que todos ios agricultores, in-
«dustriaies y comerciantes, cooperati¬
vas o entidades de cualquier ciase,
presentarán a esta Jefatura, calle de
Muntaner, 240 (esquina a Diagonal),
en el pjazo dé 48 ^horas, declaración
..jurada, por triplicado, de cuantas
«xistencias tengan en su poder, tanto
de su propiedad como de otros, de
los arJículos de gaubsistencias, con-
.sumo y uso indispensable, consisten-
í« en productos alimenticios de todos
géneroe, jabonea y lejías, velas y bu¬
jías, combustibles y medicamentos de
uso más corriente, coando sean en
cantidad superior a las necesidades
del consumo familiar, .
2.° En ausencia del propietario o
apoderado, suscribirán la declara¬
ción ios depositarios, poseedores
momentáneos o custodios de las mer¬
cancías, y; en su defecíó, ios emplea¬
dos más antiguos.
3.® A tai efecto, se establece la si¬
guiente ciaeificeción, a fin de que ca-
,da deciaracióit sé refiera sólo a ios
articuios que íc cilan en uno de los
apartados siguientes:
1. Cereales y sus harines.
2. Legumbres y sus harinas.
3. Tubérculos y sus féculas.
>4. Arroz.
-5, ' Pastas para sopa.
6. Piensos.
7. Conservas de carne.
8. Carnea saladas y cpngciadas.
10. Huevos.
.11. Derivados de leche,
12. Aceites y mantécas.













26. Velas y bujías esteáricas.
27. Café.
4.® El término de la presentación
de la declaración se amplía a seis
días para ios artículos de primera
necesidad y usó y consúmo^no inme¬
diato, y que sean concernientes a cal¬
zado, prendas confeccionadas, lana,
seda, rayón, cáñamo y yate, géneros
de pnnto, medias, calcetines, hilos
para coser, botones y paquetería y
tejidos de algodón.
5.® De las existencias que hubiere
en cualquier depósito o almacén^ no
se podrá disponer sin autorización de
esta Jefatura, salvo las que estuvie¬
ran en calidad de disponibles habi-
tnales de los detailistas, las , cuales
podrán seguirse vendiendo, pero só¬
lo en cantidades usuales para las ne-'
cesidades de cada familia, necesitan¬
do qn permiso especial de esta Jefa¬
tura para ventas de importancia.
6.® Todos loa detallistas que tu¬
vieren género azul adecuado para ca¬
misas y uniformes de Falange Espa¬
ñolaTradicionaiistc y de lasI.O.N.S.,
así como para Ies banderas naciona¬
les y distintivos del Partido, lo co¬
municarán urgentemente a esta Jefa-
tnra, en el plazo de 24 horas, a partir
de ser publicada la presente disposi¬
ción.
7.® La Jefatura Inspeccionará el
cumplimiento de lo expresado, y san¬
cionará severamente todo infracción.
8.® Esta Jefatura, ,como es norma
del Caudillo, pagará el importe de
cuantos artículos dispone.
9.® Aclaración. — Los declaracio¬
nes de existencias tienen por fin co¬
nocer las propiedades legítimas e ile¬
gítimas, obtener el conocimiento es¬
tadístico iridispcasable, y lograr la
propulsión orgánica de la vida co¬
mercia!, sin la mediatización de ésta.
Barcelona, 4 de febirero de 1939,111
Año Triunfal. — B/ Coronel ¡efe de!
Seivicio.
Nota: En las oficinas de la Dele-,
gación del Distrito se facilitarán ios
impresos necesarios a este fin. .
Las declaraciones deberán presen¬
tarse en tas referidas Oficines.
—La Cartuja de Sevilla saluda a
sus distinguidos clientes y. les ofrece
su extenso surtido de imágenes, re-
lleves y artículos religiosos.
MINERALOGIA
Estudiantes de Instituto y Çoiecçio-
nistas, vendo estuches de ejempla¬







día 8, San Honorato, obispo y con¬
fesor; Santa Cointa, mártir; Santos
Dionisio, Emiliano y Sebastián, már¬
tires; San Javenio, obispo, y San
Juan de Mata, abogado contra ia lo¬
cura y enfermedad^ infecciosas, y
fundador de lá Orden de ia Santísi¬
ma Trinidad^ Redención ds Cautivos,
hijo dé Gombreny. obispado ds Vich.
BASILICA DE SANTA MARIA. —
Mañana miércoles, se celebrarán mi¬
sas a las 8, 8'30, ^ y 11.
Por la tarde, a las 7, Rosario y no¬
vena a le Purificación de ie Virgen.
Confitería BARBOSft
Santa Teresa, 48 - Teléfono 212
M A T A R' ó
Las Religiosas se hacen
cargo de los Estableci¬
mientos Benéficos
Por orden expresa de ia Alcjldfs,
se han hecho nuevamente cargo ds
los Establecimientos Benéficos de
esta cindad, las Religiosos que fue¬
ron expuisadas de* los mismos por
el Ayuntamiento revolucionario.
Las Reiigiósas Hijas de lo Çarldad~
de S. Vicente de Paul han vuelto, por
tanto, al cuidado de ios enfermos del
Hospital de S. Jaime y Sta. Magda¬
lena y de las Cocinas Benéficas de
S. Joaquín (fundación Albá).
Las Hérmanites de los Pobres, (^1
Asilo de ancianos que fué fondado
por él patricio Dr.'Cabaaellas, y las
Religiosas Concspcionbtas, de la
Casa de Beneficencia de San losé
para ancianas pobres, del Orfanato
de S. José que ampara huerfanitas y
de ia Casa de la Infanéia (institución
de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Mataró).
Las Religiosas, que durante este
tiempo han recibido grandes mues-
traüi de estima y veneración por parte
de la población civil, han sido acogi¬
das por ios asilados con bienvenidas*
y parabjen«s a los cuoles juntamos
las nuestras dando gracias a Dios
Nuestro Señor de que no soio se ha¬
ya hecho este acto de justicia con las
abnegadas religiosas, sino de que en
adelante sea la moral cristiana la que
Informé nuevamente la vida de estos
establecimientos orgullo de nuestra
Ciudad.
NOTICIAS
MANO DURA CON I-OS BSPB-
CULADOkBS.-r-Por orden superior
y sin perjniclo de aplicar las saàclo-
ncs a que Jiubiere lugsr, se ha obliga¬
do el'cierre de la tienda de comcati-
bies que a nombre del Sr. Yíza, exis¬
te en la calle Real. El motivo es por
venta o precios abusivos.
FALANGE ESPAÑOLA TRAPI-
CIONALJSTA y DE LAS J.O.N.S.—.
MATARÓ.—Milicia de F.E.T. y de
las i.O.N.S.
«Todos ios individuos comprendi¬
dos en ios reemplazos movilizados
deben presentarse en el local d« Fa¬
lange Española íradicionaiista y de
las J.O.N.S., mañana miércoles a las
10 de iff msñsna.»
Por Dios, por la Patria y por hi
Revolución Naclonai-Sindicalista.
Materó a 7 d® febrero de 1939.
ÏII Año Triunfal
Arriba España!!» Viva FrancotlI
"Auxilio Social"
Vuestros hijos cara al Sol
—serán atendidos y educa¬
dos por«AUXILIO SO CIAL"
con calor de Hermandad y
ansias de ¡usticia.
SERVICIO DE TRENES
probable p^ra el día 7




















Mataró, 6 2 1939, III Año TriurifaL
Necesitolocal sitüado ccr-
i ca plaza Santa Ana, para ídmacén.




Ofrece sus servidos a sus dientes
Precio:' 3 pesetas cada masage
De.3 a 4 todos los días, excepto festivos
SI PARLA. ITALIANO
San ÀDtonio, 74 Mataró
DIARIO "DE MATARÓ
£n c! de la cosla, edeirás de ocapor Palamós, se ha profumd'zado en
¥ eTÎ08 kíiómefrcs bacía Paínfrcgell; y ofras foeizcs han oçnpado Sania Pe¬
ll cye y 8f baüetcn coir betier.do a pocct kiJómeíros de La Bisbal a la hora
da dar el parle.
El número de prícíoncrcB hcchoa y regislrsdcs èn cl dia de hoy, pasade
3.CC0 y enlre el consid.erebíe maíerlal cogido, se ccenlen 17 moíorea deavia-
ç'ón, aoc ee hfn «cccníxedo «ir.baledos en la Iglesia de Poda, gran número
de prcyecliUs de trlllleiía en nna Imporíaplleima fábrica de Anglès, muchos
merit roe y rr depósí'o de gecol'na con dos ^millones delifros, en Sania
Cristina dt Af o; y eels piezcs de erinierf» del qi ínce y medio, cuyo» sfrvlen-
fcs de necloralídeti frircefo logrtron huir. Ademáe, en Manlleu se ban en-
confrcdo doer íábrlces de proyectiles de arliliería, una de granadas de mano
y olta de maíeria! eléctrico. En Torelló," olrts cinco fábricas de materlai, car- I
lucherfe y bombas de aviación, así como cien toneladas de piorno. 3
E n Mcnl'íu st ha ei conírcdo icmt'ién un depósito de refebíos, óleos y j
4>b}ct08 de arle, I
ACTIVIDAD DE LA AVIACIÓN
Ayer fueron bom bardeados loa cbjetlyos militares del puerio de Gandía.
En el día de ht y, han sido n uy numero; os ios servicios llevados a cabo por
muestras fuerzas aéreas, entre ios que se cuentan: los bombardeos de ios ob¬
jetivos militares de Ies eslec'oncs ferroviarias de Oiof, iqce fueron alcanza- |
dos; ios de la es/rción de PIpoll y Turf; el Sur, en el que se observó fuerte f
«plosión y gren centided de humo; el bombardeo y ametraüamienlo de los |
. aeródromos de Fígne.es y Vilejuiga, incendiando en el primero cuatro ratas |
y en el segundo dos aviene? de bombardeo y 24 entre <CurlÍ8> y ratas; un |1
combaie térco sobre él aeródromo de Figueras, en ei que fueron derribados
nn rata, seguro, y otro probable; bombardeo de los objetivos militares de la
estación de Figueras y del Puerto de la Selva; y otro combate aéreo en ei
que fneron derribados fres «Curtís».
El total de aviones'] ojos derribados o incendiados en el día de hoy. se
alcva a 34, seguros, y uno probable.
Salamanca, 5 de febrero de 1939, III Año-Triunfal.
De orden de S. B., el general jefe de Esíado Mayor; Fiancisco Maiíín
Moieno, ^
BAJO Necesito locál situado cer¬
ca plaza Santa Ana, paraalmacén.
Escribid Apar. Correos, 36 - Mataró.
ANUNCIAD A
Diarlo de Mataró
El alcalde de Barcelona hablando
con los pefíodistcs ha dicho enlre
otras coícs interesantes. Uno de los
problemas más capitales de la ciudad
es ci del elumbrado^públlco, ee está
resolviendo de una manera satísfac-
forie. Otro de ios asuntos que por el
momento no es fácil de solucionar es
el del eprovlsionamlcmo de la leche..
Del llffFO de Barcelona, del Mont¬
seny y de Cerdena, 9.000 vacas da¬
ban su leche b la capital; después de
los éxitos de la «nueva economía»
se puede disponer d« 900. Habló
también el Sr. Alca'de de la dificul¬
tad del íranspcrte de cadáveres, pues
los rí jos se han llevado los furgones
y ios coches. También sé escaparon
con los ccmiones y carros de la ba¬
sura.
B! Gení raiísimo Franco ha conce¬
dido el general naveno So'chaga la
altísima distinción de la medalla mi¬
litar, por sus victorioses campañas
en «j Norte y Catisluña. Una de sus
divifiones entró.en Barcelona y ahora
otra sn Gerona.
EXIRANJERA
PARIS.—En los pasillos del Con¬
greso, ss comentaba que un grupo de
diputados frenceses, algunos de ellos
eclesiásticos, vendrán a España, d«-
tjeniéndcse «n Barcelona, en donde
tendrán diverses «ntrevisías con las
auforfdsdes.
PERPIÑAN,—Según parece el «go-
bieino» vesco y ei d« Cataluña tienen
intención de alquilar un local par»
ayudar a los refugiados rojos.
PERPIÑAN.—ResístirI Han pas»«
do con dirección a París, García Olí-
ver, Martínez Barrio, Alvaro de Ai--
bornoz y Alvarez del Yayo.
Ih^OSCU.—Debido a la ruptura de
relaciones entre Hungría y Moscú, ef
I ministro húngaro, ha salido .para su"
peí», junto con el personal de la ein-
bajada..
PERTUS. — Las autoridades fran-'
cesas han ordenado se abrieran las^^
barreras para que entraran en terri¬
torio francés les milicias rejas. Èí
aspecto es Imponente. El gobierno
francés obliga a entregar las armas.;
Carabineros y guardias .de Bsalío
traten d« msntencr el»orden.
PARIS.—La prensa francesa pro¬
testa enérgicamente que abusando de-
la hospitalidcd de su país el «gobier¬
no rojo» intente continuar sus mane¬
jos y maniobras.
PARIS.— Les autoridades france¬
sas se h.an Interesado cerca de lo®^
cabecillas rojos sobre el Irato dadO«
los preeos nacionalista?, pidiendo
I respeten sus vidas.
l









al servido de Falange Española Tradidonálista y de las J.O^.S.
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Calle de Barcelona, n.® 13 — Teléfono ii.'
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111 ANO TRIUNFAL
NUMERO SUELTO: 20 ,céniÍmoii
SUBSCRIPCIÓN: 2*50 |»eaeéaa «1 mes
falleció él día .27^ dé! próximo pasado mea de Enero
confortado con ¡os Santos Saciamentes y la Bendición Apostólica '
- ^ E. P. D, .
Su familia al participar a los amigos y relaciones tan sensible pérdida, Ies ruegan tengan presente en
sus oraciones el alma del finado y se sirvan asistir a las Misas Gregorianas, que para su eterno descanso,
empezarán mañana miércoles a las NUEVE en la basílica parroquial de Santa María, y coníinuarán cele¬
brándose todos los días sucesivos a la misma hora, por cuyo acto de caridad les quedarán altamente agra¬
decidos. . '
. , Mataró, 7 de Enero d€?f 1959 .
Con la canción en los labios
•4
Una de las bases más en qué dutaníe mlicho tiempo se
ha sostenido el poder rojo, es espeéolando con la ignorancia
y buena fe de las gentes, dándoles a énferider que la entrada
de las .trépas nacionales en iin puebíó sigiiificaba la destruc¬
ción y aniquilamiento de sus habitariíés y viviendas. El paso
de Atila, los horripilantes castigos de los tiempos fabtilosos
de Gengis-Khan, eran caricias de niño cómparados con las
hazañas realizadas por los invasórés; saqueo, violación, ro¬
bo, asesinato; así señalaban su paso. Los rojos se daban
cuenta exacta que el pueblo se les iba de las manos. À pé^âr
de todos los tópicos demagógico^, la realidad Se alzaba des¬
nuda y fría. La despensa vacía, los'hoiíibfes en el frérttéj las
criaturas raquíticas, todo este ambiente contribuía a resqüe-
brájár ér cada día más cuarteado edificio rojo. La retaguardia
amenazaba hundirse estrepitosamente, arrastrando en su caí¬
da a todos los culpables de la tragedia. 8e acabarían enton¬
ces los buenos manjares, los vinos selectos, las mujeres fá¬
ciles, la vida crapulosa. Imposibleí Volver al azadón cuando
se podía coger el fruto sin ganarlo? Entrar otra vez en la fá¬
brica, en el táller, y abandonar el deàpaçho del cargo buro¬
crático, el coche qiie aguarda con su chófer de gorra galo¬
neada? Esto nunca! Había que inventar algo; obligar como
fuese a que el pueblo continuara resistiéndo. Y se encontró*
la fórmülè. Los sòldadòs de Franco entran dé brezó con la
muerte.
Por la rádio, en el periódicò, en discursos, en todas par-
íes y ocasiones se éscriHa y se hablaba de la crueldad de
los fiacíohalés'. Y íina vez más la reèomèndacíòh del cínico
Voltaire hizo su efecto: Calumnia, que algo queda. Las gen-
íel^enchrás, los fimofaíos, los espíritus Cándidos creyeron
la jíafrañá, y seMijerori: Los rojos nos tratan mal, pero los
Crónicas de un combatiente
Un templo improvisado
La relaíivo proxímídi d que con re¬
ferencia al mar cataba la posición,
unido s las facilidades de transpofte,
nos permitían que de vez en cuando
pudíeseiúos gustar la inefabie dicha
de sumergirnos en las tranquilas
aguas mediterráneas; la playa prefe¬
rida, era en las proximidades del
puerto de él Oreo de Castellón. Bslà
c'rcuRstcincia me procurará le opor-
tuiiidad de visitar varias veces éste,
po driemos llamar, suburbio de la
i hermosa capital levantina de la cual
toma su denominativo.
Sin embargo^ no fué hasta cerca
dos meses después de su liberación
que una circunstancia particular me
permitió cbntempjara mis anchas la
huella de la garra, el tiempo que
apreciar su lenta, pero sensible in-
corpóraclón al ritmo progresivo de
la España de Franco. Las señales
: • i.'.)} ' . • ■ , is -i
inequívocas se. encontraban en todas
partes, y sin en-,bar go nada me sór-
soldados de Franco nos matarían; hay que aguantar, hay que
tener firmeza,, y si más no, escapar ante su proximidad. Así
la liranía roja ha podido sostenerse. No obstante la verdad
fué abriendo su camino, y en Catálüná princípálmenté la gran
masa de la pob! ación no se dejó embaucar, y no quiso lu¬
char ni huir, y^ aguardó. .
y liegárón los magníficos soldados de Franco, los sol¬
dados que sabían de nieves y vientos, de fríos y lluvias, de
sol dé rojo verano, de las noches eternas con el arma al bra¬
zo y el oído atento. De los soldades que habían gustado la
hiél de muchas privaciones y que se habían casado con la
muerte. Pero'tambiéri eran los sòldadòs sin derrotas, sin hui¬
das. Çus gestas eran una marcha triunfal y cóh ellos llegaba
la Victoria, y entraban en los pueblos y ciudades coii can¬
sancio físico; però rebosando alegrías éntusiàSihòrCòri una
canción en los labios, y flores'én la pimtá del ínàil. Magnífico
símboló! Así libera Franco a España. 8in violencias inútiles.
Con amor y generosidad. Su paso es un canto y coronas de
flores.
díàrio de matàr^ó
prendfe ye; el puerto era lo que en
principio representaba para mi ia úni¬
ca novedad; aparte algún edificio o
dependencia en ruinae y aigun des¬
perfecto en una grúa, unas negruz¬
cas siluetas que trémulas se recorta¬
ban en el fondo de ias aguas con sus
mústiics derechos que emergían co¬
mo testimonio de pretéritas grande¬
zas. evidenciaban heroicas acciones
de nuestros pilotos, señores del aire.
Bn ia pdpte urbana, ia avenida era
io que a juzgar por una rápida ojea¬
da, ofrecía más iamentoble aspecto;
muchos eran ios edificios cuyas
puertas, tabiques o techumbre esta¬
ban convertidos o confundidos en in¬
forme montón de escombros. Por su
condición de paseo principal, son de
rigor la existencia de estos estable¬
cimientos que ias circunstancias van
transformando poco a poco, de ia
opinión de relativament^ snperfluos
a la de ociosa necesidad: los bares y
cafés. Su situfción y distribución ia
cvideqciabon al anochecer los gru¬
pos de tertulianos que en franca ca¬
maradería platicaban, alternando sus
apreciaciones sobre dlchos^^ hechos
individuates o locales, con el comen¬
tario a ias noticies que la prensa o
ci «vox popuii» procuraban de la
marcha de ias operaciones siempre
victoriosas. Por ia mañana, en ias
horas en que el caluroso sol de ver
rano, enviaba sus ardientes rayos,
un gran velamen tomando vuelo des.
de el primer piso hacia el centro del
paseo, era el mudo testimonio que
sustituía la «reclame» del «stable-
cimienío.
Pué precisamente en estas caluro¬
sas horas de escaso tránsito, cuando
ai pasar por debajo de uno de estos
gf-endss quitasoles, me di cuenta que
s«mi-perdida en la obscuridad del
recinto qus yo creía café, una silueta
revestida ' de sagrados ornamentos,
ofrecía el Santo Sacrificio.
Pesados unos momentos de estu¬
por, antes de introducirme atraído
por lo que ello representaba, io cu¬
riosidad me hizo dar una ojeada. Bi
aspecto externo, correspondía al tír
tulo que ostentaba: café Marina; por
lo demás, su puerta y ventana ofra-
cian ti mismo triste espectácuib que
la mayoría del paseo: huellas de dea¬
tracción. Bntré; ios espectadores-
todo mujeres —|ao pasaban de media
docena, repartidos en sillas y bancos
de d ferente estilo. Guardando la pos¬
tura adecuada, hice un breve recono-
cfraiento. Ya no me cabía la menor
duda; un sacerdoie, respetado quizá
por las tarbea por su edad, creyendo
que ya se moriría de disgustos y
consunción, celebraba ia Santa Misa;
ei templo, era la sala del ex café.
Una profunda tristeza ae apoderó
de mí, al reparar en cada uno de loa
detalles y leer en ellos todo cuanto
por si no podían decir. BI eonjunto
dé ia aala con ei decorado de sus
■paredes, con su instalación aiéctrica,
con su morigerador de airci etc.,
continuaba siendo <el antiguo Café
FERNANDO JULIA
Adminisíiador de Placas
Reanuda sus actividades conocidas
calle de Tetuán, n,° 75. — Mataró
Despacho: de 4 a 8 de ia tarde
Por la dignidad burocràtica
Uno de los actuale^problerpas locales es el de la
ganízación municipal y entre ellos, como inmediato e inelu¬
dible, el de la formación de las plantillas de funcionarios.
A estas horas, nadie duda ya, después de la larg^ expe¬
riencia caciquil de los últimos lustros,, que todo. aquel siste¬
ma en que le afirmaba el montaje burocrático a base de favo¬
ritismo, de lucro o de compensación sufragista, terminaron
ya para siempre.
La fatalidad, pero, nos ha deparado, precisamente a nos¬
otros, el momento álgido del problema, debido a la transfor¬
mación sufrida por la Administración Pública en su rápida y
total evolución hacia el socialismo estatal caracterizado por
la supervotación personal inherente a sus clásicas municipa¬
lizaciones, colectivizaciones, etc.
No importa, pero, que la radical solución del problema
acarree un sin fin de desengaños para tantos Cándidos que
conciente o inconcientemente coadyuvaron al derrumbamien¬
to económico de las entidades locales. Son tantos los ab¬
surdos que como un signo fatal se aceptaron desde, el 18 de
Julio en ios órdenes moral, político y económico y que han
debido de abandonarse! '
.
Pero, es que el problema burocrático actual no es tan
sólo un problema económico, sino también moral.
No nos basta a quienes nos hemos familiarizado con las
exigencias de las nuevas directrices, el que el funcionario sea
exclusivamente, un señor que logró su cargo con más o me¬
nos sujeción, o un requisito legal tantas veces burlado. Esto
era bestante cuando las Corporaciones erap' un frágil bajel
sujeto a todas las mareas electorales^ Pero ahora no, seño¬
res! Queremos ya de una vez para siempre que los hombres
que regenten los cargos públicos sean unos seres con un mí¬
nimo de decencia pública y dignidad perssonal. Y para lograr
eso antes habi-fa bastado con sólo atendérsela lós textos le¬
gales que definen con claridad meridiana los deberes de las
autoridades, y los derechos de los ciudadanos aspirantes aí
*
cargo. Peí o para la hora presente, no bastan, con ser útiles,
aquellos textos antiguos. Ahora se impone, ante la reposi¬
ción o snte la readmisión, una depuración a fondo, qua no
sea distraída por ninguna llamada a la puerta ni por ningún
tirar de la chaqueta. Ante nosotros están fatídicos y acusa¬
dores el 6 de Octubre, el 16 de Febrero, y el 18 de Julio. Y
con ellos toda la indignidad fragante de aquellos que encum¬
brados el 13 dé Septiembre del 23, no tuvieron inconveniente
en claudicar sucesivamente hasta el Frente Pópular y hasta
el marxismo-anárquico del 18 de Julio.
Por la dignidad pública de las Corporaciones; por la de
los funcionarlos; por la economía local y la del Estado; por
una España decente y próspera: REVISION A FONDO!
JAIME CASTELLVÍ
Marina, aólo que ias mesas y el mos¬
trador hablar, sido su'síiíuidos por ios
más indlíjpcnsfibks aparejos para el
nuevo y noble desilno que ae !e ha
bla reservado. A! fondo y a Izquier¬
da, el aiíar mayor y único con su
sencillez y simplicidad,'como repeti¬
ción dei humilde escenario en que ae
desarrolló ei trascendeníal suceso
del Nacimiento de Jesús; ¡bien existía
un común parecido!: ambos locales
erán impropios, quizá ios más fm-
propios, aunque en orden diferente,
para la «venida» del Redentor. V no .
obaíaníe, asi venía de huevo Jesús,
asi en pobreza y humildad Dios se
ofrecía por primera vez a ios habi¬
tantes de Bi.Qrao, en esta nueva épo¬
ca de resurgir espiritual que para
ellos se Iniciaba.
Un Cristo con unos cirios y una
cnpüllía de la Virgen del Carmen pa¬
trona de loa navegantes adornados
con unas Agres, era todo cnanto se
destacaba sobre el fondo azul y, co¬
lorado de ünas íelns que la buena vo¬
luntad desprovista de estética había
colocado a modo de cortinaje. ,A la
derecha, un original confesionario
qu« respaldado en un tabique servía
ai propio tiempo de púlpito, comple¬
taba la decoración. Di. su pobreza
aran testimonio sus tablas mal disi¬
muladas y ia rejilla de alguna silla o'
mecedora que hacía las' veces de re¬
jilla propia para ia confesión de mu¬
jeres'.
Bn esto, el ministro de Dios, ha¬
bía terminado su misión; debía salir;
•pero antes, di un último vistazo lleno
de conmiseración... Sn 'ia naerta
colacídí con dos .mujeres; madre e
hija, próxima madre íemblén; su ora¬
ción para ei esposo y próximo padre,
había sido «I expoaente «ie las súpli¬
cas de tantas «sposfes y jusdres por
sus deudos que esi las trmchsras la¬
bran «1 resurgir, cuyos primeros al¬
bores ellas podían ya rabóresr.
Mi fiscalrzsdor« mirada de tran¬
seúnte que observa y pretende averi¬
guar lo que desconoc® fué suficiente
para procurarme las txpücaciones
que aunque presumía, Keeesitaba,
«Bsto, me dijeron, es improvisado;
antes ere café; aíü en aquei vacío
y al decirlo me señalaba una gran
plaza de bajos edificios en derredor—
estaba «i antiguo templo..:; dé él no
hay porqué hablar; su hísíofía es la
repetición sistemática de un proceder
moscovita... De momento y íí físita de
otro local, e! templo «s aquí; luego,
continuó aqiielja mujer aareoiada con
ios fulgores de su ys próxima maíer-
nidad y como un eco de lo que para
el futuro exigía el fruto que palpitaba
en sua enírañvas, iutgo, a medida que"
ias circunstancias y la guerra io per-
mHan, se irá procumado todo cganío
el servicio dís Dios l.npone; ahora,
sólo se he procurado atender a ias
necesidades más perentorias; como
concreción de lo» valores morclés
que deben garantizar ia crl ifôUzaclôa
de nuestros alborea de Imperfo.»
jCuanta verdad! Bi nuevo templo,
aunque improvisado, procuraba a lost
españoles redimidos ios Indlapensa-
b es cuidados religiosos de que ha¬
bían eaícdo piivados por espacio dá
cerca dos años y que conaíítuyen uno
de ios postuladíis de nuestra guerra
sanie. V «i corísíafiar esto, ia imagi¬
nación me trásiadoba a aquellas ce^
rcmonias y prácticas rsiigiosas aqua
había asistido u organizado en !a
zona roja y que por &er perseguidas
se deseaban como en «mb.ozo...; en
verdad, este contraste eunque maní-
fesfado htímildr, simple y pobre cons¬
tituía un elocuente exponente del nue¬
vo resurgir.
C. MAS
Frente de Castellón. Impresiones
de Julio-Agosto de 1938. Ill a. T.
'Este húmero ha sido sometido a
la previa censura militar
Anuncios oficiales
BDICTO
D. Félix Giménez Rufz, Comandan¬
te Militar d« Marina.»
Hsgp saber; Qaeda termiqantemea-
íe prohibido a toda clase d« embar¬
caciones tanto de pesca, como paríl-
cuieres, hacerse a la mar, hasta nue¬
va orden, siendo castigados ios in-
freeíores con las más severas san¬
ciones.
Mataró 5 de febrero de 1939.
Ilí año triunfal
Félix Giménez
—Librería y Papelería Casa PatucI,
Isern, 1..
—Droguería Martin -Flté, Riera, 39,
Teléfono 165.
s
ina disposición conipleineataria sobre el bando
de recaperacién agrícola
La Jefatura Necional de Abanîeci-
mlentos y Transportes para cumpli¬
mentar la ejecución del artículo 5 d«l
Bando dictado por S. B. el Subse¬
cretario de Orden Público en el Go-
Werno Nacional dispone:.
1.° Que todos los agricultores, in-
vdustriales y comerciantes, cooperati¬
vas o entidades de cualquier clase,
presentarán a cata Jefatura, calle de
Muntaner, 240 (esquina a Diagonal),
en el plazo dé 48 horas, declaración
.'jurada, por triplicado, de cuantas
existencias tengan en su poder, tanto
de su propiedad como de otros, de
los ariícuJos de Subsistencia», con¬
sumo y uso indispensable, consisten¬
te en productos alimenticios de todos
géneroe, jabones y lejíos, velas y bu¬
jías, combustibles y medicamentos de
uso más corriente, cuando sean en
cantidad superior a las necesidades
del consumo familiar.
.
2.® Bn ausencia del propietario o
apoderado, suscribirán la declara¬
ción los depositarios, poseedores
momentáneos o custodios de las mer¬
cancías, y, en su defecto, los emplea¬
dos más entíguos.
3.® A tal efecto, se establece la si-
guíente clasificación, a fin de que ca-
^da deciarsción sé refiera eólo a los
artícuJos que ?e citan en uno de loa
..apartados siguientes:
1. Cereales y sus harin«:s.
Legumbres y sus harinas.














































4.® Bi tít^míno de la presentación
de la declaración se amplía a seis
días para los artículos de primera
necesidad y usó y consumo no inme¬
diato, y que sean concernientes a cal¬
zado, prendas confeccionadas, lana,
seda, rayón, cáñamo y yute, géneros
de pnnto, medias, calcetines, hilos
para coser, botones y paquetería y
tejidos de algodón.
5.® De las existencias que hubiere
en cualquier depósito o almacén,! no
se podrá disponer sin autorización de
esta Jefatura, salvo les que estuvie¬
ran en calidad de disponibles habi¬
tuales de los detallistas, las.cuales
podrán seguirse vendiendo, pero só¬
lo en cantidades usuales para las ne-^
cesidades de cada familia, necesitan¬
do un permiso especial de esta jefa¬
tura para ventes de Importancia.
I 6 ° Todos los detallistas que tu-
I vieren género azul adecuado para ca-
I misas y uniformes de Falange Bspa-
ñolaTradicionalista y de lasI.O.N.S,,
así como para las banderas naciona¬
les y distintivos del Parfido, lo co¬
municarán urgentemente o este jefa-
tnra, en el plazo de 24 horas, a partir
de ser publicada la presente disposi¬
ción.
7.® La Jefatura Inspeccionará el
cumplimiento de lo expresado, y saii-
cionorá severamente toda infracción.
8.® Bsta Jefatura, ,como es norma
del Caudillo, pagará el importe de
cuantos artículos dispone.
9.® Aclaración. — Las declaracio¬
nes de éxistcncias tienen por fin co¬
nocer las propiedades legítimas e Ile¬
gítimas, obtener «1 conocimientó es¬
tadístico indispensable, y lograr la
propulsión orgánica de la vida co¬
mercial, sin la mediatizaclón de ésta.
Barcelona, 4 de febirero de 1939,111
Año Triunfal. — El Coronel ¡efe del
Seivlclo.
Nota: Bn las oficinas dé la Dele¬
gación del Distrito se facilitarán los
impresos necesarios a este fin.
Las declaraciones deberán presen¬
tarse en iaa referidas Oficinas.
—La Cartuja de Sevilla saluda a
sua distinguidos clientes y Ies ofrece
su extenso surtido de imágenes, re-
lleves y artículos religiosos.
MINERALOGIA
Estudiantes de Instituto y Çoleccio-
nistas, vendo estuches de ejempla¬
res procedentes de Alemania.| -
Los,mejores precios
San Ántonio, U íMataró
NOTíCIARIfi REÜCIOSO
SANTORAL. —Mañana miércoles,
día 8, San Honorato, obispo y con¬
fesor; Sinta Colnta, mártir; Santos
Dionisio, Bmiliano y Sebastián, már¬
tires; San Juvenio, obispo, y San
Juan de Mata, abogado contra le lo¬
cura y enfermedad^ infecciosas, y
fundador de la Orden de lo Santísi¬
ma Trinidatf^ I^edención ds Cautivos,
hijo de Gombreny, obispado de Vlch.
BASILICA DB SANTA MARIA. —
Mañana miércoles, se celebrarán mi¬
sas a las 8, 8'30, 9, y 11.
Por la tarde, a las 7, Rosarlo y no¬
vena a la Purificación ds ia Virgen.
ConfitBría BftRBOSil
Santa Teresa, 48 - Teléfono 212
M A T A R ó
Las Religiosas se hacen
cargo de los Estableci¬
mientos Benéficos
Por orden«xpresa de la Alcoldfs,
se han hecho nuevamente cargo ds
los Bstoblecimientos Benéficos de
esta ciudad, las Religiosas que fue¬
ron eA'puIsadss de* los mismos por
el Ayuntamiento revolucionario.
Las Religiosas Hijas de la Çarldad~
de S. Vicente de Paul han vuelto, por
tanto, ai cuidado de los enfermos del
Hospital de S. Jaime y Sta. Magda¬
lena y de [as Cocinas Benéficas de
B. Joaquín (fundación Aibá).
Las Hermanites de los Pobres, c^l
Asilo de ancianos que fué fundado
por él patricio D^'Cabaaeilas, y laa
Religiosas Concspcionistas, de la
Casa de Beneficencia de San losé
para ancianas pobres, del Orfanato
de S. José que ampara huerfanitas y
de la Casa de ia Infanéia (institución
de la Caja de Ahorros y Monte de
piedad de Mataró).
Las Religiosas, que durante este
tiempo han recibido grandes mués-
traá de estima y veneración por parte
de la población civil, han sido acogi¬
das por los asilados con bienvenidas*
y parabienes a las cueles juntamos
las nuestrss dando gracias a Dios
Nueatro Señor de que no solo se ha-^
ya hecho este acto de justicia con las
abnegadas religiosas, sino de que en
adelanté sea la moral cristiana la que
informe nuevamente la vida de esto a
establecimientos orgullo de nuestra
Ciudad.
NOTICIAS
MANO DURA CON I-OS BSPB-
CULADQRBS.-^Pór orden superior
y sin perjuicio de aplicar las saúcto-
nes a que hubiere lugsr, se ha obliga¬
do el cierre de la tienda de comesti¬
bles que a nombre del Sr. Vlza, exis¬
te en la calle Real. BI motivo es por
venta a precios abusivos.
FALANGB BSPAÑOLA TRAPI-
CIONALJSTA y DBLÀSJ.O.N.S.—.
MATARÓ.-Milicia de F.B.T. y de
lasj.O.N.S.
cTodos los individuos comprendi¬
dos en los reemplazos movilizados
deben presentarse en el local de Fa¬
lange Bspañola tradicionalista y de
las I.O.N.S., mañana miércoles a las
10 de la mañana.»
Por Dios, por la Patria y por hi
Revolución Nacional-Sindicalista.
Materó a 7 d® febrero de 1939.
III Año Triunfal
- i
Arriba Españafl* Viva Francotlí
**AuxUio Social"
Vuestros hijos— cara al Sol
—serán atendidos y educa¬
dos por "AUXILIO SOCI4L"
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I probable pisra el dia 7






Salidi di fiiattii Lleaadá i Mülari
6*30 8*00
7'30 10*00





Mataró, 6 2 1939, III Año Triunfal.
,bâjo Necesitolocal situado ccr-
¡ ca plaza Santa Ana, para tdmacén.
I Escribid Apar. Correos, 36 - Mataró.
fraiicisco liiiiiiusiliiilia
HASAGISTA
Ofrece sus servicios a sus clientes
Precio: 3 pesetas cada masaga
De 3 a 4 todos los días, excepto festivos
SI PARLA ITALIANO




Avance del parte de operaciones correspon¬
diente al día 6 de Febrero de, 1939
JII Año Triunfal
Ha seguidct en Coíaluña el rápido avance de nüeaíras tropas.^
Eñ el sector del Norle celé en nueaíro peder la Importaníe ciudad de Seo
de Urpel y se ba llegado hoy a la frontera de Andorra, donde se ha i^do
con ioda.aoieiurddad la bandera nacional.
En los den ás secíores lemtlén ha sido grande la profundidad alcanza¬
da. En el del Cenlro se llevó a cebo la ocupación del pueblo de Pobla de Li¬
llet, qie ardía, Iccendiedo per la borda roja. Más si Este se ban ocupado los
de Palmerola, San Beudilio de Liusenés y Sen Aguatfn de Llusanés y la er¬
mita de Bis Munts.
En el ftfcíor de Gtror» ben quede do en nuestro Toder SáfriádcTery
Sarrià de Dali; y en el de lá costa, en el quetayer se ocnparóA Calonge y La
SIebal, también se ban llevado a cabo importenfes progresiones.
El^rúmero de prísfcueros hechos boy es tan considerable como el de Ic« '
días anteriores, y s'guc rcccgíéridose grandísima cenfídad de material de to¬
dos clases.
Ampliación del parte ^nticipfido
En el profui!do.&vBnce de boy en Cataínña; además de los pueblos cita¬
dos tn el antloípo del parte, se ben ocnpado las posiciones y pueblos si-
gnlcntce: Vénices Capdevila y Puai; pueblos de VlladonJa, Las Llosas, Hos¬
talets, Calvtch i Bes; vértice Almedans, Coll de Condreu, pueblos de Rnpif¿-
P/nlt, Celtá. Camp duré, San Julián de Llor, Consíantlns y Doraeny.
Pnel sector de Geiotia se tía establecido nuestra línea varios kilómetros
o vanguardia del río Ter, en bu orilla Izquierda; y eii el de la costa 'sigue la
orilla derecha del-miemo río y se hen rebasado por la carretera próxima ai-
mar, Palafrugell y Pals.
El número de prisioneros hechos es de qnos 2.000.
Bn.el pueblo de MoDtfallá se ba encontrado un verdadero tesoro, com*
puesto de mullitpd de cbjelos del Museo Arqueológico de Tarragona y otros
de là Catedral de le misma cepitah con cálices, retablos, cuadros, etc.
En la fábrica de material de gueira encontrada en Anglés habifá 25.000
proyeclHes de artillería, caríuchería y mucho materia!, habiéndose hallado
también un aimacén de telas.
En el sector de la costa ha sido cogida la banda de tqûslca, completa, de
una brlgai^Intf rnBCíona'^ que, como otras cogidas, anteriormente, tocó el
Himno itaeloneJ.
ACTíVIDÁb DE tA AVIACIÓN
Ayer fueron bombofdéÉdós los=Objetlvos mllitares del puerto de Alícanlr
y el de Cartagena, en el que resultaron alcanzados un crucero 'y un destruc¬
tor rojos y almacenes del puerto.
Hoy han sido bombardeados los objeilvos militares de Puerto de la Sel>
,va y los dé lá estación de'Fígúclras.
En el eeiódrcmo de Vilajuïga nueslras fuerzas aéreas han Incendiado
once aviones «Curtís» y «rafas»; y en combate aéreo han derribado ün «Cur¬
tís».
SalamtricB, 6 de febrero dé 1939, III Año Triunfal.
De orden de Su Exécltncfa, el general jefe de Estado Mayor, Piancîsèc^
Maiiín Moieno.
La situación én Barcelona
El alcalde de la ciudad ba dictado
normas toiícretas regulando los pre¬
cios de los comeítlbles en el mayor
y detall. En el puerto a pesar de las
dfsírücelones'efectuades por los ro·^
jo s, la sWación va hormaliíeáádose.
Han entrado diversos buques pai*a
abastecer la peblaclóni En-los últi¬
mos díés se han óescargado 12.000
toneladas de víveres y 6.000 de car-'
bón.
Esfá en la capital catalana el'dir'có-
EXTRANJERA
CEPBEPB. ^ 8.000 combatiente»
rojos, han entrado en Francia por
Port-Bou; juntó con ellos han intró^-
ducido 500 camiones.
to^ del «Echo de PbHe». Este impor¬
tante rotativó parisién estuvo desde
el primer momento ál lado dé la Éá-
peña nacional, defendiendo nuestra
causa contra las insidia^ del Frente
Popular. Los cabecillas rojos le ha¬
blan ofrecido' 150.C0O francos france¬
ses para que publicara cuatro artícu*
los favorables a los rojos.
BURGOS.—El generalísimo Fran
CO está recibiendo continuamente
-centenares de telegramas de fencita-
clOneá por la liberación de Barcelóáá
y Gerona.
SEVILLA.-fin lo Catedral de Sa-
vllla se tía celebrado un solemnísimo
Te-Deum, en acción de gracias por lá
reintegración de Gerona a la Espaná
de Fráijco: Asistió el gencrdi Quefpo
déLlano.
TOULOUSE. — H«a aterrizado efts'
el aeródromo de Toulouse diferente»
aViones rojos. Sus tribuí antes háft >
sido confinados en cañipoa de con-'
ccntrac'ón.
El gran desfile
PSRTUS. — Un enorme gentío y
una caravana Inacabable de vchíco-
Ips van avanzando bacín la fronterar^
Se calcula que el desfile tiene 3 kms,
de extensión. Los evocuados dan la^
noticia que Figueras «slá totalment»*
evacuada, y que igualmente 1»
ciudad de Gerona ha sido sa^qutads
e incendiada.
¡Concordis!
PERPIÑAN. — En los círculos ro¬
jos cunde el pesimismo y desalien¬
to. Nadie quiere obedecer la consig¬
na de resistir. Negrfn y Alvarez del-
Vayo se han quedado compietameníe
solos.
IMPRENTA MINERVA. - MATARÓ
o.
comerciales
de todas clases
Barcelona, 13
